
















出土の羊面結珈の印章神像を "ProtoCiva"と説明したが (Mohenjodaroand 
the Indus Civilization, London, Vol. 1, 1931, pp. 52-56), 否定する時期にきて
いるのだろうか。
『クールマ・プラーナ』， 1,14,31では，シュヴェーターシュヴァタラ仙を「大

















所産のゆえに」 (kshityadikartrpurvakaip karyatvat) を証例とする。
主宰神 (ic;varag)が世界因であることはその語源たる動詞語根Jfc(支配す
る）に現われている。その形容詞接尾辞 "vara-"を加えた称号は，む臥パ輝く）




である。カウンディニヤが「主宰神は動力因なり」 (ic;varonimittam, Pbh. 73, 





また仏典では古く， Sa甲yutta-N ikaya, (PTS.) Vol. 1, p. 173-17 4に，





た (G.Chemparathy, Two Early Buddhist Refutations of the Existence of 














































て得たのである (aptakalpal]→aptakarmaphalam, iti G. Jha. ayam→ idam? 









たものになろう。」 (Nyayabhashyam,Chowkhamba S.S., pp. 683-686) 
このようにヴァーツスヤーヤナはサーンクヤ派のアートマン論にも影響され
た神論を展開しているが，更にヤコービは，ョーガ派のプルシャ論を取り入れ
たと述べている (H.Jacobi, Die Entwicklung der Gottesidee bei den Indern 






















る(Nyayasutram, 2, 2, 13)。ヴァーツスヤーヤナに至っては屡々援用している。



















ヤの語である (Paficarthabhashyam,Trivandrum S. S., p. 73, 11)。そしてま












padabhashyam, Ganganatha Jha Granthamala I, pp. 121 f., 金倉圃照訳『インドの自然哲
学』 117-118頁）
プラシャスタパーダも礼拝偶で主宰神に礼拝しているから (pragamya
hetum ic;varam) , 世界因たる大主宰神を信ずるパーシュパタ派であったろう。
出版者は質料因(upadanakaragam)と混同しているが，質料因はヴァイシェー
シカ形而上説に説く所である。「動力因」とはトマスの言葉だが，サンスクリッ
ト語でも質料因と区別している。これを承けてウッデイヨータカラは Ns.4, 1, 















































































宰神は動力因 (nimittakaraIJam)であると説明する。」 (Kac;iS.S., p. 567, 1-4) 
ゴーヴィンダーナンダの注解によれば「家畜 (pac;u]J-)」とは有情のこと，この





































神に祈り，ニャーヤ学派の伝統的パーシュパタ者である。 Ns.4, 1, 21に対する
評釈に注目すべき文がある。「かの所遍性とは，条件に拘束されない場合に限っ
て (upadhivirahe)生ずる本来の結合関係を有することである。」 (Tatparyaじ
ika, p. 600, 5-7) これはオーバーハンマー教授の報告した師トリローチャナの































































の神学については， 1972年に出た G.Chemparathy, An Indian Rational 











「所産性」という属性のーなることを論ずる (J.Vattanky, Gahgeca's Philoso-








にも地獄にも趣くのよ。」 (ajfiojantur anic;;o'yam atmana炉sukhadul]khayol]/





のよ。」 (karmacet krtam anveti kartara甲 nanyamrcchati/karmaga tena 
papena lipyate nunam ic;varal] //) (41)「さても造りし悪業が行為者に報いな
いのなら，この世で実力こそ動因なれ。非力な人達を哀れむわ。」 (athakarma 
均tampapaip na cet kartaram rcchati/karagam balam eveha janafi c;;ocami 
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DIE GOTTESBEWEISE BEi DEN INDERN 
KIMURA Toshihiko 
Die Naiyayika Schule, die Logiker in Indien, hatte den Glaube an Gott (;iva als die 
Pa<;upata Schule auch, und strebte den Gottesbeweis (i<;varanumanam). Wir mochten 
die Geschichte und die Struktur der Gottesbeweise von den N aiyayiken erzahlen, indem 
wir drei Abschnitte machen: 1. Die Gottesidee des Pa<;upatasO.tram und des Paficarthab­
hashyam von Kaundinya, ebensogut des NyayasO.tram und des Nyayabhashyam von 
Vatsyayana; 2. Die Gottesbeweise von Uddyotakara und anderen Naiyayiken in 6. 
Jahrhundert; 3. Die Gottesbeweise von den spateren Naiyayiken der Post-Dharmakirti­
Periode. 
1. Das Pa<;upata SO.tram bestimmt die praktischen Taten, aber kaum erz且hlt die
Theologie so gut wie das KO.rmapuravam. Anderseits Kaundinya erst benutzte den 
Begriff "Kraftursache" (nimitta-karaりam) ftir Gott (;iva. Weiter gewohnlich gebrau­
chen die Naiyayiken und andere Schulen das Epitheton "Herrscher" (i<;vara�). Bereits 
erkannten Gautama und Vatsyayana den "Schaffer" (karta) der Welt an. 
2. Pra<;astapada der Vai<;eshika Schule bot die theologische Kosmologie in seinem
Pra<;astapadabhashyam. Er sagt, daB Herrscher Gott die Atomen (paramaりava�) und 
Energie (adrshtam) herrscht und die Welt schafft. Dignaga, der buddhistischer Logiker, 
war einfluBreich auf die Gelehrten in der letzten Halfte des 6. J ahrhunderts. Von 
Pra<;astapada und Dignaga abh註ngend, richtete Uddyotakara die Gottesbeweise in 
seinem N yayavarttikam. A viddhakarりa und Bhavivikta setzen mit ihm an. 
3. Dharmakirti (c. 550-620) griff die Gottesbeweise welche den "Schaffer" (karta) der
Welt argumentierten an, denn der Schaffer des Geb註ude und der Schoff er der Welt in 
einer Menge (Klasse) nicht zusammengesetzt werden. Deshalb verteidigeten Cankar­
asvamin und Trilocana die Gottesbeweise, sagend, daB der Schoff er des Gebaude und 
der Schaffer der Welt dieselbe Menge waren. Vacaspatimi<;ra, Bhasarvajfia, Jayanta 
und Udayana diskutierten Uber die Gottesbeweise weit, aber grtindlich konnten sie nicht 
mehr neue Gottesbeweise vorrichteten, sondern richteten folgendermaBen vor: Die Welt 
hat Schoff er, denn sie ist ein Geschopf (karyatvat). 
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